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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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家族データブック
.年表と図表で観む戦後置~- く 1945-96)
久武綾子ー戒能民江若尾典子吉田あけみ著
A5判カバー付 ・ 2800円
r21 世紀家飯はどこへ行 くのか」 をテーマ
に、戦後50余年の家族のあゆみを年表と凶
去で読み解主、様々な問題、積み残されて
いる課題を考えるための手がかりを提供。
未婚化社会の親子関係
・お金と費量情にみる--のゆくえ
宮本みち子 岩ー上真珠 山田昌弘著
〔有斐閣還al.1 600円
変容を余儀な くされる親子関係を実態凋査
に基づ き分析。殺と同居し経済的緩助を受
けて臼自に暮らすヤ ングアダルト 出現の背
妓について社会や貌意識の変化の中で探る。
裁 判の
・女性の裁かれかた
福島瑞穂蕃 〔有斐閣還・1・ 1800円
数多 くの事件の弁護を精))的にfれ もγ スコ
ミでも活路の著者が、雛婚、性暴力、セク
シュアJレ・ハラスメント 、別姓問題などにつ
いての裁判例を女性の視点から読み解 く。
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倒的ん必磁棺滋鐙滋的数密明 …
t刷齢制約ゐ正
話怒
a*のウイスキーの正統ローヤルが、さらに熟成を犠めま Lた。
そルト，f.滋も、グレー ン，f.濁も、すべて15""以よの長耳障熟成毛ルト
を使用。 金1色調量与のリポシの封を初ると、~<奇華やかに発い主つ
香句があ句ます。ロに含むと、重厚で滑らかなコクがあうます。
ウイスキーを待っているあの方へ、この夏、青のラベルのローヤルを。
"・-・・・・嗣W
? ? ?
サントリーローヤル15年 5，000円
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うっ とや
のて今し」
はア固たは
、ジは干
パを、物ム
ジ揚スでロ
ルげパすア
、まイ。ジ
タすス を
エ長室震 ~241 ‘ 
・.
すテ : 材料 (4人分)
乙: あじ4屠、ブラックペパー(パ;
の;ウダー)小さじ1/4、塩小さじ l々、:
と:タイム小さじ見、[小麦粉大さ;
ろ じ 1、パジル小さじ1J3、タイム・
9:小さじ凶]、揚げ油適量、レモ
タ:ン l個 :
ゐをての軽タ声なス士、、でリa夜 、み料にイをくパかを ァ2 アて理使ム聞眠イ 、?引怪ト引/パT
ジ下をえはき色スこ G
のさヒる、ませをの入タブ
腹いンも日すで使時がや 1
ムに 。トの常 0 いい買多ピ l
詰スにで料パる切いいッム
めパ工す理ジとる求よツで
るイ夫 O にルいこめうァ家
だスしこ手ゃうとたでな庭
⑧同シマル? ? ? ? ?????
? ?????
争為寺尾
hミ員
2勢掛
????????????? ???? 、 ??。?? ??っ ??? ???? ? ーー?? ???? ? ? 。
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